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ecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda
lain dan menyebabkan kerusakan. Selain itu, kecelakaan dapat mengakibatkan luka-luka bahkan
kematian. Angka kecelakaan yang tinggi tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan
keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan pengguna jalan lain. Safety riding merupakan
salah satu konsep yang menekankan pada penguasaan kemampuan, keterampilan pengendalian,
mental serta attitude saat berkendara. Remaja merupakan salah satu segmen terbesar penyumbang
kecelakaan lalu lintas. Usia 13-18 tahun adalah usia remaja awal dimana mereka baru merasakan
ketertarikan untuk mencoba mengendarai motor. Remaja berfikir bahwa mereka cukup dewasa
untuk mengendarai kendaraan di jalan, tetapi dengan pengetahuan tentang berkendara yang kurang
sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
hubungan praktik safety riding dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada pelajar kelas XII SMA
KORPRI Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research dengan pendekatan cross
sectional. Sampel penelitian ini adalah pelajar kelas XII yang menggunakan sepeda motor ke sekolah
sebanyak 62 responden dari total populasi 173 pelajar. Penelitian ini menggunakan uji Chi-Square,
hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungaan praktik safety riding sebelum berkendara
dengan kejadian kecelakaan lalu lintas (p-value 0,002), ada hubungan praktik safety riding saat
berkendara dengan kejadian kecelakaan lalu lintas (p-value 0,005), tidak ada hubungan praktik
safety riding setelah berkendara dengan kejadian kecelakaan lalu lintas (p-value 0,425). Sosialisasi
safety riding perlu dilakukan pada kegiatan extra kurikuler club motor dan bekerja sama dengan
Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat untuk mengurangi kejadian kecelakaan lalu lintas
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